




в ряду полифторалкил- и полифторарилзамещенных открыто-цепных и 
гетероциклических производных, полученных на основе 1,3-дикарбонильных 
соединений. Противотуберкулезное действие изучено в опытах in vitro 
в отношении лабораторного штамма микобактерий туберкулеза Н37Rv. Для 
наиболее активных соединений дополнительно исследована активность по 
отношению к штаммам M. avium, M. terrae и MЛУ. В результате скрининга 
выявлены группы наиболее активных соединений. В докладе обсуждаются 
методы синтеза исследуемых соединений и зависимость «структура – свойство». 
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Создание новых биосовместимых полимеров с контролируемыми 
свойствами является актуальной задачей в области биомедицины и 
фармацевтики. Такие материалы предназначены для селективного связывания 
целевых биомолекул для их последующего распознавания, концентрирования, 
транспортировки или иммобилизации. Большой интерес у исследователей, 
работающих в области биоорганической химии, вызывают полилактиды, 
важным преимуществом которых перед полимерами на основе продуктов 





и способность к быстрой биодеградации. Описано достаточное число 
исследований, посвященных модификации олиго- и полилактидов различными 
фрагментами, в том числе макроциклическими [1]. Перспективность их 
применения обусловлена возможностью обеспечения полимера 
дополнительными связывающими участками, изменением его гидрофильно-
гидрофобного баланса и пространственной упорядоченности. Так, например, 
полимеры с порфириновыми фрагментами применяются как фотосенси-
билизаторы в фотодинамической терапии рака, а циклодекстриновые 
зарекомендовали себя как переносчики лекарственных средств [2–6].  
Нами было предложено использовать для конструирования синтетических 
биосовместимых полимеров с рецепторными функциями тиакаликсарены, 
проявляющие низкую токсичность и способность связываться с небольшими 
биоаналитами и биополимерами. Производные каликсарена уже используются в 
фармакологии в качестве антибактериальных и каталитических систем, 
компонентов средств доставки лекарств и в качестве материалов для 
биосенсоров. 
Таким образом, были синтезированы различно замещенные по нижнему 
ободу п-трет-бутилтиакаликс[4]арены, содержащие амидные и сложноэфирные 
фрагменты, которые охарактеризованы рядом физических методов, и изучены их 
комплексообразующие свойства по отношению к анионным субстратам. 
Впервые реализован подход к получению сополиэфиров молочной кислоты и п-
трет-бутилтиакаликс[4]арена 1–3 в трёх конфигурациях (конус, частичный 
конус, 1,3-альтернат), структура, состав и индивидуальность которых 






Методом ТГ-ДСК анализа показано существенное влияние 
тиакаликс[4]ареновой платформы на термостабильность полученных продуктов 
по сравнению с немодифицированной олигомолочной кислотой. Изучена 
самосборка полученных сополиэфиров в растворе методами ДСР- и УФ-
спектроскопии. Разработан метод получения устойчивых дисперсий наночастиц 
из синтезированных макроциклов, перспективных с точки зрения дозированного 
высвобождения лекарственных субстратов. 
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Известно, что оксиды металлов и кремния, благодаря развитой поверхности и 
наличию на ней активных центров различной природы, позволяют изменять 
хемо- и стереоселективность реакций в результате активации исходных 
реагентов и интермедиатов. Увеличение количества и изменение силы активных 
